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１ ２ ３ ４ Ｍ１ Ｍ２ 合計
而国Ｉ目臣し7こう〔字、昇早必【~ＣｌまＵ:刀、つ7こ
大学生活に強い不安をもっている
親が期待しすぎる
新しい環境に慣れるのに時間が
かかる
大学に友人･知人はほとんどいな
い
最近､身近な人とトラブルがあっ
た
思うように単位がとれなかった＊
いつも学業に追われているように
感じる＊
研究室の人間関係で悩んでいる＊
自分の過去や家庭は不幸である
将来について悩んでいる
生活のリズムが崩れているように
感じる
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